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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
Capitanea
Comandantes
JtELACIO:S om SI CITA
De 500 "esetas, "01' llevar cinco años
de empleo
Coronel
D. Julio González Dichoso, a .partir
de 1 de febrero de 1933.
CASARES QU1ROGA
Scií<lr In5'peCtor general de la Guardia
Civi'l.
D. Mariano Rivero López, a partir de
1 de febrero de 1933. 1
D Moduto de Lara Malina, a par-
tir de 1 de febrero de 1933,
ULACION QUE SE CITA
D. Enrique Marln Vatenzuela, a llar-
tir de 1 de diciembre de 1932.
CAaAUI QullOOA D. Antonio E!loCuln 'Loi." a partir
de 1 de febrero de 1933·
Sel\or IJloI(pe(itor general de 11. Guarclia
Civil. De 1.000 peletas. flor l/tifiar die. 01101
de emPleo
Excmo. Sr.: AlXediendo a 10 solici-
tado por. el sargento de la Guardia Ci-
vil. con destino en la Comandancia de
Infantería del 27'° Tercio, Fernando
Bcnavente Requena.
Este Ministerio ha resUél·to CODee-
derle el retiro .para esta (34)ital, de-
biendo causar ba;a en el Instituto a
que peJ1eneu en fin ddl preKnte mes,
sirviéndOle V. E. curslllr a la Direcci6n
general de la Deuda y Cla1o'es Pasivu
la corrupondiente propuesta de haber
pasivo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento, Madrid, 34 de
enero de 1933·
!que principia con D. José Roglá Juan 'la siguiente relación; que comienza
y termina con D. Antonio Ferragut con D. Julio González Dichoso y ter-
ViIlegas. mina con D. Gabriel Mezquida O\i"er,
Lo comunico a V. E. para su conoci- el premio de efectivida:i que en dicha
miento y cUllIl)limient<x Madrid, 26 de re~ación a cada uno Se le señala. por
enero de 1933. reunir kis condiciones que deteI"m:na
CASAUS QuaooA la ley de 8 de julio de 1921 (Colce-
ci6n Legislatj.'o núm. 255) y órdenes
del Ministerio de la Guerra de 22 de
noviembre de 1926, 24 de julio de
1928 (Colecciones Legislali.·as númc-
rC's 405 y 253) Y orden circular de 2Ó
de newiembre de 1929 (DIARIO OFIC1.~L
núm. 2116). Al propio tiempo Se re-
suelve que la orden de 24 de diciem-
bre último (Gaceta nÚfn. 3(2), se entien-
da rectifica¿a 'POr lo que respC'cta al
alférez D. Joaquin Ruiz Sebastián, en
cl sentido de que su nombre e~ Gre-
gario, y no el que se 'ie consignaba.
l.o comUtlico a V. E. para ~u conoci-
miento y cumpEmiento. ~{adrid, 25 <le
enero de [933.
ORDENES
PARTE OFICIAL
Ministerio de la Goberna-'
ci6n Señ?r. Inspector general de la Guardia
CIVIL
SellO!' Inspector ¡enera~ de la Guar-
'dia Civil.
Excmo. Sr.: Ac:eed\endo & 10 soli-
citado p<]r el sargento de la Guardia
Civil. con destino en \a Comandaacia
de A'licante, del 15.' Tercio, Jo~ Ja- t Tenientes coroneles
ra L6pez. j
Es(e ).[inisterio ha resuelto COl!ce- D .. José Roglá Juan, ~ la «;oman-
oerIe e\ retiro .para Alícante, deblen-. dancla de Hue!ca. d~ pTllner Jefe, a
00 causa~ baja en el Instituto a que) la de Barcel~ll1a. con l¡nI.al cargo.
¡>ertenece en fin del presente mes, sir- ( D. Gr~gono M ~a DIez. ~e la. Cor
viéndose V. E. cu~ar a la Dirección mandancla d~ BadaJ?z, de primer Jefe.
J::eneral de la Deuda y Oases Pasivas a la de Sana, ~on Igual cargo.
la corre,;pondientoe propuesta: de haber ~ D. Ang-el S~lnz-EzqlJe!ra Rozas: de
pasivo. 1~a COm<lndancla..~e Sona, de prn~er
Lo ccnl'.:nico a V. E. para su conoc~- . Jefe )" en CClmlslon. en la ~~peccI6n
miento y cumplimient(). Madrid, 24 dI: I general •. a la de AVJla, ~on Igual. ~ar­
enero de 1933. ,go. con.tm~ndo e-n la ml~.ma coml~lón.
CAS..... Qunr.ooA 1 D. AntOniO Ferragut VllIegas, de la¡Comarxlaocia de AviJa. de primer ;e-
Scñor In5.pector general de la Guardia fe. a la de Cuenca, con igual cargo.
t
' :Madrid, 26 de enero de 1933·-ea-
Civil. sares Quiroga.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el sargento de la Guardia
Civil, con destino en la Comandancia
de Alicante, del 15.' Tercio, Fernan-
do Portes Nadal,
Este ).1 ínisterio ha rel>uelto conce-
derle el retiro para' Denia (Alicante),
debienOO causar baja en el Instituto
a que pertenece en fin del presente
mes, sirviéndOle V. E. C1Jt'lSU a la.
Dirección general de la Deuda y CIa-
ses Pasivas 'Ia correspondiente pro-
puesta de haber pasivo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y c1.Jm1)limiento. Madrid, 34 de
enero de 1933.
Excmo. Sr.: El.te Ministerio. ha re-
suelto conferir loe mandoe que se in- ElretI1o. Sr.: Este Min·isterlo ha re-
ditan a losieres de la Guardia Civil suelto conceder a los jefes y oficiales
cOl1lllrendidos en la. siguiente relací6n,. de la. Guardia Civil comprendidos en
" ·1
• I
."
Capit6n
D. Francisco Garcfa Qllilis. a .partir
de 1 de febrero de l~ '.
D. O. núm. 2S
,-
29 de enero de 1933__ • L _
De 1.100 pesetos, por llevar ollce aiíos D. Félix Jarabo Arcos, a partir de De 1.600 pesetas, por llCfXJr treinta "
de empleo 1 de febrero de 1933. seis años de servicio .
Tenientes
D. Eduard" Sanz Domingo a par-
'tir de 1 de iebrero de 1933- '
de IDe 1-400 puetas, por llevar nlleve aiíos
e'l posesión del primer quiuquellio, COII-
cedido a los veillticillCo de servicio, COII
abollOs, a partir de I de febrero de 1933
Teniente
Alféreces
D. Luis Barrios 11artín, a partir
1 de febrero de 1933·
De 1.200 pesetas, por IIt"IJar treillta y
dos años de servicio
De 1.200 p.:sctas, por lk.:ar doce años
de empleo
Capitán
Capitán
D. I:l<:metr:o Méndez Rego, a partir
de 1 áe febrero de 1933·
Tenientes
J)e 1.000 pese/lis. 1""'" llevar treinta D. Arsenio Hernández ~luñoz. a par-
a.ios de sero¡:icio tir de 1 de f('brero de 1933·
a partir De 1.300 pesclas, por llevar trti"ta y
tres años de servicio
CASAltES QUIROGA
Tenientes
Comandantes
ULACION QUE SE CITA
D. Mariano Andrés Palacio.
D. Gabriel Mezquida Olivero
Madrid, ¡s de enero de I933.--Ca-
sares Quir~a.
,Exano. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir los destinos que !loe in-
dican a los jefes y oficiales de la Guar-
dia Civil comprendidos en la siguiente
relación, que' OQIIIienza con D. Agustín
Re<:as Marcos y termina con D. Acis-
e10 ~lver Miguel.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cumplimiento. Madrid, 27 de ene-
ro 1933.
D. Agustin Recas Marcos, de la Co-
mandancia de Sal1ta Cruz de Teneri f...
de sel{un<lo jefe, a la de Caballeria dei
ZI.U Tercio, con igual cargo.
. D. José Rodriguez Medel, de dist><'-
I1Ible en la segunda división, a la Co-
mandancia de Santa Cruz de Teneri!c
de seguooo iefe. .
Capitanes
D.. Venancío Fernández Aya!a, as-
cendIdo, de la primera Comandancia del
s~lIndo Tercio, a la primera Cumpa-
íjla de la Comandancia de Valladolid.
n. Manuel Uribarri Barutell. ascen-
dido, de la Comandancia de Valencia.
a la quinta Com,pailia de la Coman-
dancia de Cuenca.
D. Francisco L6pez Pastor, ascen-
dido, de la Comandancia de Córdoba
a'l primer EsclIQdrón de la Comandan~
cía de Caballería del 18.· Tercio.
D. Juan Sáez Ororot, ascendido, de
la Comandancia de Ciudad Real, a la
tercera Compafiía de la Comandancia.
de Guadala;ara.
. D. Ovidio AI:cázar Palacios, de la se-
Runda Compal'lta de la Comandancia.
de Badajoz, a la séptima de SelJovia.
D. Eu~nio 'l'ouchard Pérez, del te-
/tundo EM:uadr6n de la Comandancia
Ue Jaén, a la cuarta Comil)af\la de la
Comandancia de Palencia.
D. Jesús Miranda Guerra, de la. 0C0-
tlllVa Compal'Ila de la segunda Coman-
dancia dd 28.° Tercio, a la segunda
Compafiía de 'la Comand¡mcia de Lo-
grofio.
Alférez
Teniente.
Teniente.
Mariano García Llanos, a partir Señor' InSlPector general de la Guardia
de enero de 1933. \Civil.
Higinio Gil García, a partir de
febrero de 19j3.
Arturo Benosa Casasú~', a partir
de febrero de 1933·
De 1.400 !,cse/as. por /levar treinta :v
clla/ro mios de servicio
,
D. Arturo Orte¡;ta Fanegas, a partir
de 1 de diciembre de 1932.
D. Juan Corral BOIllachela, a partir
de I de febrero de 1933·
D. Julinn Quintana Rlos, a partir
de 1 de enero de 1933.
D. Grelrorio M!nrtlnez U/tarte, a par-
tir de 1 de febrero de 1933.
n. Julián Roa Carranza, a partir
de 1 de.febrePO de 1933.
D. Ignacio Núl'lez Bartolomé, a par-
tir de 1 de febrero de 1933..
D. Pedro L6pez Diaz. a partir de
1 de febrero de 1933.
D. Vicente Mora Garuz, a partir de
1 de febrero de 19.13.
D. Angel González Prieto, a partir
de I de febrero de 1933.
Alféreces
D. Donato Revilla Martín, a partir
de 1 de diciembre de 1932.
D. Salvador y áñez Morales, a partir
de 1 de enero de 1933.
D. Angel Vila Cabarcos, a partir de
1 de enero de 1933.
D. Juan Soriano Martín, a partir de
1 de febrero de 1933-
D. Casimiro Rodríguez López, a par-
tir de 1 de febrero de 1933.
D. José Pérez Leal, a ¡)aJ1ír de 1
de febrero de 1933.
D. Alfonso Diana Martínez, a par-
tir de 1 de febrero de 1933.
D.
de 1
D.
1 de
D.
del
a par- De 1.500 pesetas, por llevar treinta :v
.cinco afio.' de servicio
Capitán
Teniente
AU6rece.
Rvmán Silvdra Nieto, a partir
de noviembre de 1932.
Antonio Ruiz R<"mán, a partir de
diciembre de 1032.
J lI'Sto U rrez Pahl{). a partir de
enero de 1933.
Alf6r.c..
D. Narcis(1 I.tllCas de 'Las Heras, a
'Partir de 1 de diciembre de 1932.
D. Salvador Yáfiez Morales, a partir
de 1 de diciembre de 1932.
D. Juan Alberni Ga;ete, a partir de
I de diciembre de 1932-
D. Luc:nio Cervantes tiliso, a partir
de 1 dr febrero de 1933·
D. Benito Richante Chocano,
tU de I de enero de 1933·
D. Angel Be;arano DIaz, a partir
de 1 de febrerode 1933. .
De 500 pesetas, por lle~'(Jr veiftlieiPfCo
a.;"s de servicio con abOrtos
D. ]oaquí. Laureiro Pérez, a pArtir
de 1 de febrero de 1933·
De 1·000 tesetas, ~or linar die.r aios
tU oficial
Teniente
José' Rodríguez Guilléo,
de febrero de 1933·
D'e 1.300 pesdas, por llevar trece años
de empleo
D.
de 1
iD.
I de
D.
I de
D.
de 1
D. Santia¡:o Cuadrado Díez, a partir
de 1 de febrero de 1933·
Teniente.
AUéreces
D. !\ icolás Barri(~ Inr.ógnito, a par-
'Lr de 1 de diciembre de 1932'
D. Enrique Cabeza Sampietro, a par-
tir de 1 de febrero de 1933·
D. Emilio Martínez Blanco, a partir
-de I dt' febrero de 1933·
D. Sérvulo Herrero Santos, a partir
de I de febrero de 1933·
De 1. roo pw:tas, por llevar treinta :v
IIn años de servicio
iD. O. nÚD1. :aS
(De la Gaceta núm. 28.)
. .,. .
IBCCIOM DB PBNIOMAL
.AL SERViICIO DEL PROTEC-
~DO
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
BAJAS
Seftor...
Señor...
C¡,.ctÑM. Excmo. Sr.: Según parti- .
cipa a este Ministerio el General' de la
tercera divi'l>ión orgánica, el día 25 del
corriente mes falleció en Valencia el
In~tor médico de lIegU'nda clase, en
situación de segunda reserva,D. J~
Ferná'lldez Salvador.
,Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid. '2a de enero
de 1933.
Cir",lar. F.lOCmo. Sr.: St'/otÚn partí-
ci.pa a este Ministerio el ~ral de
la 'Primera división orgánica, el dia :u
del actual falleci6 en eS'ta ~i1al el
Tt'niente Genera/l, en situaci6n de se-
gunda reserva, y Coronel honorario de
la Guardia Civil, D. Juan Zubia Bas-
secourt. ~
Lo comul1ico a V. E. para s.1!. COlolOCi-
miento y efectos. Madrid, :aS de enero
de 1933.
A1t~rece8
D. !Diego Contreras Marcha.
.. Antonio Sá¡.chez G<lmez.
" Felipe Silva L6pez.
.. \Rafael Sa·lmerón Gallego.
" Antonio Femández Ga~r.
" (Marcelino Martín Flores.
" José Piris Fullana.
" Ju-lián Cre>lpD Girón.
.. Victorio Mur Mallén.
.. Angel Vila Cabarcos.
.. Antonio Pérez Alvarez.
" Filiberto Hernández Martín.
.. José Miralles Bengochea.
.. Félix M.artín Martín.
" Félix Jarabo Arcos.
,. José Escribano Jiménez.
" Juan Soriano Martín.
.. Vicente Aunós Puyo!.
.. :M:arcos Rodríguez Martín.
" Tomás Bote F~mández.
" Ricardo Martín Luis.
" :Mooesato Acín Jiménez.
.. David Madrigal López.
" Bemardo Catalán Gómez.
" Amancio Martínez Martínez.
iExano. Sr.: DitpUeMO por la ~.r&­
sidencia del Consejo de Ministros 1Dl-
recc:i6n general de Marrueooll y Colo-
nlu), en 24 del actual, que el oficia'
._ ~ c...... ¡primero del C\lerpo de OFICINAS
,
RELIICION OU~ SE CITA
Teniente. coroneles
Capitan••
D. JeSIÚS Bercial Esteban.
" lMen:enario Fernlulidez :Martfn.
H I)<)mingo Auria Lasierra.
lO Joe~ Rodrlguez Valero.
H Gabriel! Mezquida Ol~r.
" !Emilio Cawo GasteM.
" Bienvenido Barrera Sánc:bez.
" Antonio Torres Garda.
Tenienta
D. iManuel Femá~z Cuartero.
" Joaquín Cassinello L6pez.
" ~qnán Ollero Morente.
" Joaqufn Vl11al6n Glr6n.
D. Jo9é Casellas Puigdernasa.
" Gregorio GQnzález López.
Comandantes
D. Romualtdo A\moguera Martínez.
" Fernando Vidal Pagán.
" Arsenio Cabañas Fernández de Ca~
tro.
" Jaime Obrados Casanovas.
" Eduardo Dw:.a García.
" Pedro Cerdá Ramlís.
EJOCmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto declarar apt0s para el ascenso.. ..._-......... -----
cuando por anti~¡¡(>(lad 'les ('(lIl'respon- i
<la. a los jefe, y oficiales de la Guar- t
cIía Civil comprendid,>s en la ,iguien-
t(' relación. que principia con D. José
Casel1a~'" Puigtlemasa y tamina con
n. Amancio Martíuez Martínez, por
reunir las. condiciones r(·g:amentarias.
Lo digo a V. FA para su conoci-
mi<."llto y cumplimiento. Madrid, 2Ó de
enero de 1933.
CA5AR.F.s QUIROGA
Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
D. Juan Barceló Andréu, ascendido,
de la primera Comandancia: deal 28.0
Tereio, a la segunda del mismo Tercio.
D. José Romo ZafrilJa, de la Co-
mandancia de Alba.cete. a la de Cuenca.
D. Eugenio Alvarez Lozano, de la
primera Comandancia del 28.0 Tercio.
a la de Cuenca.
D. Miguel Morales Moreno, de la
Comandancia de Tarragona, a la de
Barcelona.
D. Manuel García Torres, de la pri-
mera C;:omandancia del 28.0 Tercio, a
la de Barcelona.
D. José López Lajarín, de 1a Co-
mandancia de Málaga. a' la de Cádiz.
D. ~fanuel Gómez Mediano, de la
Comandancia de Badajoz. a la de Ciu-
dad Real.
D. José García :&pada, de la pri-
mera Comandancia de! 21.° Tercio,. a
la de Ban:elona.
D. Acisclo Belver Miguel, de la se-
gunda Comandancia del ~~ Tercio,
a la de Caballería del 21.0 Tercio.
D. Luis Grajera Carrasqueño, de la
Comandancia de Guadalajara, a la de
Badajoz.
D. Eugenio VelaSoCO Jimépez. de la
Comandancia de Avila, a la (le Madrid.
D. ~[anue1 Burguete iReparaz de la
Comandancia de Santa Cruz de' Tene-
rife. a la primera del 26.0 Tercio.
D. Rafael Herrera Zayas, del Escua-
drón del 25.0 Tercio, provincia de San-
tander. a 'ja Coman,laneia de Santa
Cnlz de T(:nerile.•
n. Ra fad Romero Monreal. de la·
Comand:mcía de Caballería del 21.0 Ter-
cin. a la primera C<>rnan<!:mda del
mi,mo Tercio.
D. Fel;~ Martínez Madlado. del
ESl"uadrón nllívil de la Comandancia de
Cádiz, a la Comandancia de Caballe-
ria del 28.0 Tercio, provincia <Le Se-
villa.
D. Mariano Es1eban Olivera. de la
Comandancia de Cádiz, al f.-scuadrón
del primer TerciOJ provincia de Se-
govia.
D. Baldomero Cuesta González, de
~.a Comandancia de H uesca, a la de
Lérida.
D. Macario Go'bzákz Frontela, as-
cendidO!, de los Es<:uadrorles de la Co-
mandancia de Oviedo, a la O:Jcnan-
dancia de Caballería del 28.0 Tercio,
província de Sevilla.
D. Severiano ESiteban Tarancón. as'
cendido, de la Comandancia de Bur-
gos, a la ¡primera del 28.° Tereio.
D. Jl1'lián Muflllna. de la Higuera, as-
cendido, de la primera Co!nlandlantiia
del 29.0 Tercio, a la primera del 28.°
Tercio.
D. Juan Cas.tilJa Vidal, ascendido, de
la segunda Comandancia del ~.o Ter-
cio, a la de Alicante.
D. Jer6nimo A'lameda Hinojosa, al>'-
tendido, de la PllI.l1a Mayor ~l :a3·0
Tercio, a la 'Primera ComandaftCia del
aB.o Tercio..
D. Andrés Vi11alobos Cuevas, u-
cendido, de 1" Comandancia de Ca-
ballerla del quinto Tercio, a la de Te-
rue!.
D. Pascual de A11Idréa Fraile, a.-
tendido, de la Comandancia de Infan-
tería del 14,0 Tercio, a la de Avila.
ID. Joeé' Jiménez Guillén, ascectdido.
de la Comandancia de Urida, a 'la de
Hueslca.
Tenientes
Alféreces
D. Vicente Garchitorena Rigau, de
la se,,""!a Compañía (le la segunda Co-
mandancia del 38.0 Tercio, al primer
Escuadrón de la Comandancia de Ca-
balleria del 280 Tercio.
D. Luis Zu¡do Martín, de la Comq>a-
ñia móvil de la segunda Comandancia
del 28.· Tercio, a la octava Compañía
de la segunda Comandancia del mismo
Tercio.
D. Alejandro Escribano Culebras,
del Escuadrbn móvil de la Comandan-
cia de Cádiz, a la cuarta Compañía de
la Comandancia deal 28.0 Tercio.
D. Francisco Carazo Carazo, de la
P1ana ~Iayor del 23.0 Tercio:, a la Com-
pañía de la Comandancia de Granada.
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AZAÑA.
~CION QUE SE CiT.'
Eulalio Díaz Hernández, del regi-
miento de Aerostación, al n'gimiento
de Zapadores ~linadores. (V.I
:\ ntl1nie. Boix Santos, del ha ta lIón
de Zapadores Minadores núm. 2. al
re~itllicnt(l de Zapadores Minadores.
(\'aluntado.) •
J Mé (jal;ln Adame, dd regimiento
de Aerostación, al re~imiento d(' Za-
padores ~finadores. (V.)
Juan Cerrolan Muro, del h:tl:t1lún
de Zapadores ~l inadores núm, ..l. al
Grupo de Zapadores para la di\'isiún
de Caballcrí;. y bri~adas de ~l nntaiia.
(Voluntario.)
José Gl>mez Jiménez, de agrec:-ado
al batallón de In¡{en¡eros de ~1('liIla.
al misnl<). de .plantilla. (V.)
J caquin Diez Sanz, de ídem. al
mismo. de 1>lantilla. (V.)
Marcelino Jaménez Caro, de ídem,
al mismo, de ¡plantilla. (V.)
BIas J iménez ~I uñoz, de ídem, al
mi9mo, de viantilla. (V.)
José Fcrnández Domín~uez. de
¡dem. al mismo, de plantilla. (V,)
Gabriel Maldonado Gonzále7.. de
ídem, al mismo, de plantilla. (V.)
¡Miguel (;arcía Fernánde7., del Gru-
po Automovilista de Africa, al· bata-
nón de lnll'enieros de Melilla. (V.)
Nicolás Murciano Alibanrloz. de
Bl{rel{ado al batallón de Ingenie,ros d('
Melilla, al mi9mo, de plantilla. (V.)
Manuel Villanueva Gonzále7.. del
Grupo All'lomovilh,ta de Africa, al ba-
tatl6Í1 de Ingenieros de Melilla. (V.)
Andrés Villuendas Lloveras, de
Idem, al bata1l6n de Ingenieros de
Melilla. (V.)
.Antonio Torres Alcaraz, de agre-
.gado al ha tallón <le Ingenieros de
Melilla, al mísmo, de plantilla. (V.)
Joa<\uln Capel Olíver. (le [d~m, al
mismo, de plantilla. (V.)
JMé C'nbnlll'ro Siles, de IIR'reR'ndo
al batallón de Ingl!nieroll de Tetulln.
al mis.mo, de plantilla. (V.)
.Antonio T'ére1. Grande. de ídl'I11, al
mi!l/mo, de plantit'ta. (V.)
José Riearte Navarro, de [dem, al
mismo, de 'Plantilla. (V.)
Juan Planet Fuentes, de' ¡dern, al
mismo, de plantilla. (V.)
~,l;;':~
Señor...
Circular. Exorno. Sr.: Este ~linis­
tcrio ha resuelto que los ~argentos
del .\rma de INGENIEROS que fi-
guran en la siguiente relación. ,'asen,
er propaesta ordinaria de destinos a
servir el que a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. par:! sa ca-
nocimi<:nto :r cumplimiento. Madrid,
28 de cnelo de 19.33.
A
D. Félix Sa'1as iRubio, de disponible~
forzoso en Ceuta, al batallón de In-
genieros de Tetuán (V.) (Derecho pre-
ierente).
D. Rafael Velasco Herrera, del Gru-
po miX"1o de Zapador~ y Telégrafos
núm. 3 (Tenerife), al bataUón de Za-
padores Minadores núm. 5· (V.)
~Iadrid, 28 de enero de 1933·-
Azaña.
~IILITAR'ES D. Laureano Sanjuán INGENIEROS que figura en la si-
López ,ea baja en la In;JM:Cl:ión de In- guiente relación, pase. en propuesta or-
lc~n:l:.:,~mes y Tropas Jahfianas. como dinaria de destinos a servir el que a
c('mprer.dido en el artículo quinto delIcada uno se Te sefi~1a.
";..:..:r..:lo de,5 ¿el corrient.e .me?, (DIARIO I .Lo comunico a V. ~. para su conoci-
OF:l'l.\L numo 6), est~ Mlfi1sterl<? ha re- mIenta y cum¡:¡:imiento. ~Iadrid, 28 de
;\le.to q-.:e el mencIOnado ofiCial cese enero de 1933.
e:: :.1 s:~uación de .. Al servicio del Pro- AmA
t(etorado", y quede en la de "disponi- Señor...
b:e ÍC'rz050··.
Lo comunico a V. E. para su conoci- RELACIOY QUE SE CIT.\
miento y cumplimiento. ~Iadrid, 28 de Subayudante
er.ero de 1933. D ' I eh
. AzAÑ.' ' ..."nge eca Villa, del GI1l1Xl de
1Alumbrarlo e Iluminación, al regimien-
Señor Jefe Superior de las Fuerzas· to de Ferrocarri!e!>. (V.)~!i':itares de 1Iarrueeos. I
Scr.ore" Director general de ~Iarrue- Brigadas
C'::-'; y Colonias e Interventor general ¡ D, PrisciEano Gude Herrera, de dls-
de Guerra. 1ponibJe forzoso en Ceuta, al batallón
~ de Ingeníeros de ~{elilla. ev.)
E ..- S' E ~I" . h I D. ~[arcelir.o Rey Rey, del batallónxc.mo. r. . ste. mlsteno a re-.dI' de M 1'11 1 G Asue:~o que el cabo del regimi~nto In-' e n~e.meros .'. e I a, a rupo u-
. ." E' O't d I p. . tomu\'Ihsta de Afrtcalan,er:a numo 7. nnque . ra e ¡- 1 D A IR" p'lm; ,...,
r:o. pa>e a la situación de "Al servicio' . n~c; elJa a. e.ro, del u,upo
del Prctectorado", por haber sido des- ¡ A~lto:-movlltS'la de Afrlca. a agregado al
t:112do. como es:ribiente. a las Inter-: ml~mo.. ..
"endones ~[ilitares del Rif, segÚn or-! . D. Antr>n:o Ayala Garndo. de dlSljlO-
.\en de la Pr~si-dcn<::a dd C()nsejo de : nG,hl<' forz~so en..Ceuta. a ag;regad9 al.\I:Iótr:~ (Dirección gener;¡1 de ~Ia-I rupo Au.omovlltsta de Afnca.
rrtlcc~ )' Colonia') de fecha 24 del ac- Sargentos primeros
tua!. causando baja en 'la fuerT.a de h:I-1 n i\b d' La' A d I
Ix:r y alta cn la de sin haber del Cuer- ¡1 t '11': u~ 1°1 ~nnagal rTenas1 el
1);) cÍe prr>cedencia. 1¿:' a on (,e nlfc.n'~ros (e . elu..n, a
Lo c"!11unico a V. E. para su concei- I Jrtlpo .(i\utomovlltsta de Afrlca.
Ill'(':lt<l y cUJ11\)]¡miento. Madris\. 28 de 1 ~. Jfs~ tLfl~u;¡~a ICalv~te, ded agTre-
":lero de 1933. g2. o a a a n e ng~n.leros e ~-
AZAX,," luan, al Grupo Automovlhsta -de Afn-
ca.
~eilor Gelleral de la tercera divisi6n n. Víctor Rl'drí!\,~z Gálvez, de agre-
orgánica. Ipdo al bata1l6n de Tetuán, al Grupo
Se'¡lo:'cs Jefe Sl!perior de las Fuerzas r\utomovilh!a de Africa. •
),[ililares de }farruecos. Directo'!" ge-. D. Severlllo Sánchez ~[arh~ez. de
llera! de ~Iarruecos y Colonias e '1n- I agre¡:;ado al batal!ón de Inge.n!eros de
terventor general de Guerra. Tet~an, al Grupo Automovlhsla de
Afnca.
n, 0cI6n Hernández Hernández. de'l
DESTINOS batallón de In!\,enieros de Melilla. al
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis- Gmpo Autom()IVilista de Africa.
terio ha res~lto que el personal de 101 D. Juan Sánd1ez Martín, de al{rega-
Cuerpos polÍ1:co-militares declarados a do al bata1l6n de Ingenieros de :MeIilla ,
extinguir por 'la ley de 13 de mayo úl- al Grupo Automovilista de Africa.
timo (O. O. núm. '114), que re~ulte so- n. Honorato L6pez Poveda,- de al{re-
brantc en los Cuerpos, Centros, Depen- Rado al batall6n de Ingenieros de Me-
dencias y organiS'lTlos al ponerse en vi. Iilla. al Grut?O Automovilista de Africa.
gor las plantillas publicadas por oroen D. Indalec!~ Salvador ~ota, del Gro-
ue 26 de diciembre pr6xJmo pasado po A\ltO!l10vl!tsta ,de Afrlca, a agrega-
(D. O.' núm. 305), continúe en los mis-I do al mlSm~. •
mos destinos que tenía, hasta que al D Francl!llCo. ~rlas Rodr:íguez, del.
hacerse el af\.llSte de las asignadas al Gruopo Aut~movJhsta de Afrlca, a agre-
Cuerpo Auxiliar Subal'terno del Ejér- gado al mismo.. •
cito se le adjudique por este Departa- D. Salvador GIl Marln, del Grupo
mento el que le corre'POnda. tanto a Automov~lista de Africa, a agregado al
los que pasen a formar parte del nue- mismo.
vo Cuerpo como a los que no ingresen D. José Gon1.&lez Mora~s, del Gru-
en é1l, efectuándose la reclamaci6n de po ~utomovilista de Afriea, agregado
sus haberes por la Secci6n cuarta, ca- al ml!\tn?
pítulo ~éptimo articulo sexto (Cuerpo D. IsIdro Ponee Lbpez. del Grupo
Auxiliar Sub~ltemo) c;Iel vigente Pre- A~tomovilista de Africa, agregado al
supuesto. mls·mo.
]...o comunico a V, E. 'P.ara su concel· D. Gerarclo Ballarln R<X!rlguez, del
'miento y eumpHmlento. Madrid, 26 de Grupo Aut~m()vllllta de AfrlCa_ a a¡re-
enero de 1933. gado- al ml~mO. .
AZARA. D. C1:I1'O Arribas IzqUierdo, del Gru-
Seft01'.. , fl() Autamovilista .sie Afrlca, a agregado
111 mismo.
. D. Joaquín Valdlvíeso MiOIrquecho, de
Circular, EXlCmo. Sr.:' Este Mlnis- disl\lonible forzoso en Cewta, al batallón
terio ha resueLto que el personal' del de Ingenieros de Melílla (V.) (Dere-
Cuel'9O de Suboficiales del Anna. de ~o preferente),
AZAÑA.
AZ"ÑA
P-E~SIONES DE CRUCES
Señor Jeíe SupeTiQr <k las Fuerza.
Militares de Marrueros.
Señores Director general de Marrue-
ces y Colonias e Interventor gt'ncral
de Guerra. .
Excmo. Sr.: Visto el e!ICrito dirigi-
do a este Deoparta~nto por el regi-
miento de INFANTlERIA núm. 35,
cunando instancia del subayooante con
destino en el mismQ, D. Antonio Made-
ral 'Sánchez, en la que solicita se ~
abonen los atrasos corr~íentes a
la pensión mensual de 7,SO pesetas que
por acumulación de cruces le fué con-
cedida por orden de S de octubre pró-
ximo pasado, teniendo en cuenta 10 in-
formado por la Intenenci6n general,
de Guerra, este Mini*rio ha resuelu.
acceder a lo solicitado, debieOOo perci-
bir el interesado IQ& atrallO! de dícf1e.
pensíón durante lO! c:ínoo años que
consiente la ley de Contabilídad, que
le ~rán rec1amad<lS a ejercicios ce-
·rrados de los a1Ios llOrrCS()On¡dientes,
coníorme a la circullar -de 23 de febre-
ro último (D. O. núm. 47).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2'7 de
enero de 1933-'
Sel\or General de la tercera ~ivisi6.
orginica.
Seftor lnterventor ¡eneral de Guerra.
Excmo. Sr.: VMo el elCrito diriai-
do a este !)e.plllrtamento ~r la 1nten-
dencla MPlitllr de esa divlli6n, cursan-
do instancia promovida por el auxiliar
de fercera dase del Cuerpo Auxiliar
<k IN'rIENID\EN,CIA, con destino en
DISPONIBLES
·_~.:..-.O_._n~s -.;:z:.:9:....:d~e...:.en::.e:.;,r.:.o_d;:,.e;,-.I.:.93::3:;.- an
An~onjo Rivera F~rnálldez, de ídem, :c. Ju~~ ~omá~ Pel~grín, del Grupo I .Lo comunico ~ y. E. para ~u conoci-
al mismo, de 'PlantIlla. (V.) ¡ Autom<)YJlIsta <k Afrlca, a agregado al1m¡ento y cumpilmlento. Madrid, 27 de
Luis llIizquez Hernández, de ídem, Imismo. enero de 1933. _
al misano, de 'Plantilla. (V.) I Pedro Martos Aldana, de ldem, AZA~A.
Manuel Rodríguez Civico, de ídem, : agregado a la misma. _
al mismo, úe plantilla. (V.) I José Ruiz Salinero, de ídem, agre- Sellor, ~neral de la quinta división
José del Río Martín, de ídem, al ~ado al miS'lllo. or¡aDlca.
mismo, de plantilla. (V.) Eu;;ebio Llano Oyaguren, de a~re-
Isidro Alonso Fernández, del Gru- gado al batallón de Inge?!eros de T~-
po Automovilista de Africa, al bata- tuán, al Grupo AutomovIlista de Afr!- Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
lIón de Ingenieros de Tetuán. (V.) ca. puesto por la Presidencia del Consejo
Vicente Crespo GaTilán, del Grupo Luis Cerezuela ~ ur, del regimiento de Ministros g>irección genera! de Ma-
Automovilista de Afriea, al batallón de Aerostación, a agregado al Gru-po rruecos y Colonias), por este :\liniste-
de Ingenieros de Tetuán. (V.) Automovilista de Afriea. rio ;;e ha re~elto que,el .sub~yudante
Antonio )'{olina Rapado, del Gru- .J osé Fernández I~~esias, del regi- t sargento pnmero de IN'FA~ TERIA
po Automovilista de Africa, al bata- mIento de Aerost3:e!on, a agr~gado D. Faus.tino Blasco C~ado y D. José
lIón de Ingenieros de Tetuán. (V.) al Grupo AutomOVIlista de Af~le~. :Martínez Piñeiro, re(lOCtivamente. cau-
Antonio Domínguez Rodríguez, del· Carlos Dora?? Dalda, del reglmIen- sen baja en el PrQtectorado, como cem-
regimiento de Transmisiones, al ba- to de Aerost~~lOn, a agre!"fado al Gru- prendidos en el artículo quinto del de-
tallón de Ingenieros de Tetuán. (V. po AutomOVIlista de :~frlea. creto de 5 del actua'l (D. O. núm. 6),
Esteban Palenzue\a Palenzuela del Tomás Prast PalacIan, del Grupo quedando en situación de dSsponibles
regimiento de Transmisiones. al' ba- Automovilista de AfTica, a agregado en Tetuán. según determina el aparta-
tallón de Ingenieros de Tetuán. (V.) al mi~... do a) del artículo tercero del 'decreto
Clemeijtc Gregorio Requejo, de Jase <;asbllo Cas.bllo, de la Co- de 5 de enero del corrie:-,te año
a.gT.egado al batallón dc Ingenieros de mandancla de Ingemero.s de Marrue- r.T\ O ' S)
d 1 \',-,. . Ilwn. . .Tetuán, al Grupo Automovilista de cos, a agreg~ o a a mIsma. 'Lo comunico a V. E. para su conocl-
Airica. Rafael Galtan Jurado. de la ídem, miento y cumplimiento. Madrid. 28 de
Rafael Chamorro Martínez, de a¡:rre- agregad~ a la ~isma. • . I enero de 1933-~ado al hatallón de Ingenieros de Te- , FranCISco OJeda ~avarro, de a
tuán, al Grupo Autoonovilista de Ard- Idem. agr~ga~<? a la nusma..
ca. ,Gregono lornos V:alencla, de la
Luis Arias Ordóiiez. de a¡;:oreg-ac!o Itlem. a~regado a I~ ffiJsma. ,
al hatallón de In¡:rclliC'ros de Teiuáll, José del Cazo. belled, de la alem.
I G .\ 1 ·'1' 1 "f' agrcA'ado a la mIsma.a rupo. u omOVI Isla (e ."10 rica. 1" I . e - 1 l' d I 'dPascual Sftnc!Ja l'uj:l1tc. de a¡:rre- ~u oglo al1:H ~s J(lopez. e a I cm.
gado al hat:d!(JII de ln¡¡-enieros de ~{e- agr~ado. a la,. mIsma. .
lilla, al Grupo Automovilista de Arri- , I'ranclseo Ilorno ~~c7.c¡ulta. de la
ca l<lem. agregado a la mIsma.
, . Fortunato Arroyo Marcos, de la
José Le<>1l Pavón, de a,ltregado al á1«n, agregado a la misma.
hatallón rle Ingenieros de Melilla, al Juan Mol! Terrasa. del batallón de
Grupo Automovilista de Africa. Ing-enieros de Tetuán, a agregado al
Antonio Fernándcz M arcillo. de mismo.
agregado éll batallón de Ingenieros de Antonío Orozco Andreu, del idem,~relilla. a agregado al Grupo Automo- agregado al mismo.
vilista de Africa. Antonio Sánchez Jurado, del ídem,
Julio RoddRUC'z Herrero, de agre- agregado al mismo.
gado al batallón de Ingeniero de Me- fRicardo A;yNa Canaots, dell<krn, agre-
Hila. a agre!<ado al Grupo Automoyí- gach al miMno.
lista de AfricR. .Manuel Vera Gómez, del ídem, agre-
José ),f artinez PelaYQ, del Gru.po gad<> al mísmo.Aut~movili~ta de Africn, a agregado Luís Luengo Marrupe. del bata-
al mismo. lIón de Ingeníeros de Melitla, a agre-
José ALmeida Rabanal, del ídem, gado al mísmo.
agregado al m~slmo. Hilarío Arnau Estetlcr, del ídem,
Visitación González Ruiz, de ídem, agregado al mismo.
agrcgaiIo al miSllT1o. . José Prieto Lanzas, del ídem. agre-
Angel Algas PardO!, de ídem, agre- gado al mismo.
gado al mismo. Fernando González Laga~, dell fdem,
Antonio Godino Jiménez, de idem agregado al mismo.
agregado al mismo. ' Nícolás. Mullor Herná.ndez, del ldem,
Rafael GáJ.vez Brouet, de ldem', agre- agregado al mísmo.
gado al mismo. Madrid, 28 de enero de' 1933.-Vitalicio Ruiz Velasco, de ldem, Azafla.
agregado al mismo.
Miguel Cano González, de {dem,
agregado al miMllo.
. Justo Doural Núflez, de fdem, alfe-
gado nlmi!Omo. Excmo. Sr,: VNta la instancia pro-
-Antelmo Ve~taI Carela, de ídem.. movida por e'I C80Pitán de INFANTE-agregad~ al mismo. ¡R.IA D. ]0516 González Elteban, del
.F:>merlC:o Masó Castell6, de agrega- ,regimiento núm. 10, en súplica de que
do al batallón de Ingenieros de Te- se le conceda el pase a 1& situaci6n de
t!Ján, a agrc.B'ado al Grupo AutomaYi- ,"dill{)Ónible voluntario·, '1 no teniendo
hsta de Afrlca, cumplido el 'Plllzo' de permanencia en
Juan Mejias Villalba, del GrtllPo su actl1\Ú d~tino, conforme dispone el
Automovilista de Africa, a agrega- artlcu10 cuarto del <kcreto de 5 del ac-
clo al mismo. tllal (D. O. núm. 5), este Ministerio
Franciseo Martlnez Mena,' de {dem, ha resuelto deseMimar la petici6n del
agregado al mismo. recurNnte.
2111 29 de enero de 1933 D. O. núm. liS
res núm. 1, en súplica de que se le
.:onceda el pa;,e a la situación de reti·
rado. con arreglo a los preceptos de la
ley de 9 de marzo de 1932 (D. O. nú-
mero 59); :~niendo en cuenta que el re-
currente en el momento de formular
su petición reunía más de treinta años
de servicio con abonos, estando. por
tanto, comprendido en el articulo se-
gundo de la mencionada ley. este Mi-
nisterio ha resuelto acceder a 10 50-
licitado por el recurrente, concediéndo-
le el pase a la situación de retirado,
fijar.do su resi<kncia en Carabanchel
Alto (1ladrid). eI\ cuya situación per-
cibirá el ~ueldo regulador de los 90
céntimas del sueldo <kl empleo de ca-
pitán. que el artículo primero de dicha
ley le concede. causando baja en el
Ejército por fin del presente mes·
lLo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. ~Iadrid, 28 de
enero de 1933,
Capitán
Comandante
Señor...
ULACION QUE SE CITA
500 pesetas por un quinquenio, a partir
de primero del presente mes
D. Néstor Pícasso Vicent. ayudante
de campo del Teniente General D. Juan
PicasS<l.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, lI8 de
enero de 1933.
,D. Ramón Rivas Martí1lez. de la
Comisión de Movilización e Industrias
Civiles de la sexta dh'isión.
división
AzAÑA.
Señor General de la segunda
la Jeiatura <k Transportes de esa pla-
za D. Luis Guerrero Legido, en sú-
p]IC:l de que se le abonen los atrasos
de la pensión de 7•.so pe,etas mensua-
;es. qtl'e por acumulacióón de cruces le
i ué concedida por orden de 4 de mar-
z,> próximo pasado. teniendo en cuenta
lo ¡n¡o:'lnado por la Intervención_gene-
ral de Guerra y Asesoría Jurídica. este
~Iiniste~io ha re;,uelto acceder a 10 solí-
citad0 por el recurrente, al que se le
aocn3rán las atrasos de la citada pen-
sión durante los cinco años que con-
siente la vigente' ley de Contabilidad.
que le serán reclamados a ejercicios ce-
rrade,s de -;os años corrcSipOr..dientes, con-
ionue a la circular de 22 de febrero
último (D. O. núm. 47).
Lo comunico a V. E. para su ciJtl()ci-
miento y cumplimiento. Madrid. 27 de
ene~o de 1933.
o~g:m;ca. 500 pesetas por "'~ ql/inqu~mw, a partir
Sdior Interventor general de Guerra. d(' prillll"ro de fevrero pr6,rimo Seiíor...
Comandante
Excmo. Sr.: CllTTl'P1ida el diez
del ;tc'tual la edad p;¡ra el retiro
for7.0so por <"1 auxiliar principal del
C!:cr¡lo Auxiliar de IKTENDENCIA
)'Ill' 1-1'1 L\Ro con destino en la Suhsc-
crctaria de cste Minh.tC'rio, n. )'fi~el
Hernán<!e7. Albarr;ín. este )'Iinisterio,
ha rcsU<'lto sea dado de baja en d
Cuerpo a quc pertenece por fin det
corriente mes. con residencia en esta
capita~ y hacíéndoscle el !olCñalamiento
del hahcr pasivo por la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de
enero de 1933.
AIAI.
Seflor General de la tercera divisi6u
orgánica.
Sel'ior Interventor general de Guerra.
VUELT'AS AL SERVICIO
AZAAA.
Señor General SubseC'retario de este
Ministerio.
Seflor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de III del mes actual, al que
acompai'laba certificado facultativo del re-
conocimiento sufrido por el subteniente
de A;RtT¡LLlERIA D. Juan Vafl6 Bel-
da. de reen1p1uo ¡por enfermo en la
míllma, en el que se consigna 'que se
halla restaJj\ecido y por tanto en con-
diciones de prestar servicio, este Mi-
nLst~rio ha t'lesuetto que el fntet'lesado
\laJe al,. situaci6n de dirponible for-
zoso, con arreglo al articulo tercero,
apartado A) del dect'leto de S del pre-
sente IMS (D. O. nÍlm.. ~).
Lo comunico 'a V. E. llara IU conoci-
miento y cttml>lImiento. Madrid, 27 de
enero de 1933.
Teniente
Capltanel
'D. Luis Baldellól\ Palacios. del un-
tro de Movilización y Reserva núm. 5
(Valencia).
1·100 p('srtas por dos qttinquenios y
11M anllalidad. a partir de /'rimero del
presente mes
D. Cándido Luis Sa1.azar, del Grupo
mixAo de Zapadores y Telégnio~ nú-
mero 4.
pan su conoci- 1·300 pesetas por dos quinquenio! y
Madrid, 27 de tres anualidades, (J partir de pnmero
de !evrerq pr6ximo
PREM10S DE EFEC1'IVIDAD
Scflor General
orgánica.
S<'flor Inrerventor generlll
Excmo-. Sr.: Vi5to el escrito di rigi-! D. Rafael ~Iartínez Maklonado, del
(J,. :l (';tc Departamento por el rl'¡~i- regimicnto de Transmision6.
111k"tn (it' AHTILLERIA lig-era nú-
J11n I_~. cursando imtanc:a d<=,: Olae;,- Teniente
tr" aiu,t:,<!or:D. E<!(-:mito Alvarc1. Be- J) J 'M 'G' di}' dI
1",' ." oo. _ ,1 ··t· _, ,. I -. • OSl' aria ol1lez c ,arco, e
. (. 111 l.. ',.,( S ,( 1 ,\ .1) 11.» (e .ttr.t- S . " el A' 'ó ~I'"
sO, (fe L: l'\'n,:<'>n ele cinco peseta, mcn-l erVICIO t e Vlacl n : 1'lIta:.
"Ila l('< 'I1l\' k fUL" C"uc~(1i<la p,-r aCUtnu- ,500 ';fU .as, por !In qdl/lI/qf'~~I!¡,O' por lle-
la('j,'!!1 de l'rll('CS en orden de '30 de 'var lec¡~C IQ allos e o !<:/Q, a. partir~Cp!¡tl1,lkc ú!tim" (D. O. núm. 235): de p,."nero de febrero próx¡tno
tcnlt'I1'IO (11 ClI(:l1!a que la última de Ja~ Capitán
CrtK:l'S al"tlll1uladas le rué otor~ada en
t92(" por méritos contraídos con ante-
rioridad a ':a circular d~ 27 de enero
de 1925 (e. L. núm. 23). y lo infmm.a-
do en di:--;ersos casos a~álogos por' la
Jnter\'CI1~lOn general de Guerra este Mi-
ni,tcrio ha resucltn cOl1cl:der' al recu-
rrente el dcroolO al _percibo de los atra-
~(}S dc dicha pensi6n durame los cinco
a.,ios que consienJle la ley de Contabi-
lidad, cuyos atrasos le serán reclama-
dos a ejercicios cerrados de los aflos
correS'¡¡ondientcs, conforme a la circu-
lar de 22 de febrero de 1932 (D. O. nú-
mero 47).
Lo, comunico a V. E.
n1iento y cumplimiento.
enero de 1933.
AWM. ¡
de ~a octava divisi6n 1
. D. Antonio Pérez1Wiz, del untro
de Guerra. de Transmisiones.
,D. Mariano Barberán Troe de 11ar-
duya, del Servicio de Aviaci6n.
ID. Angel Berrocal ~z. del Cen-
1ro de Movilización y Reserva núm. 7
(,Bar«lona). •
C:iwlfar. ,F.xcmo. Sr.: Este Míni,- M~drid. lI8 de enero de 1933.-Azal'la.
terlO ha resuelto «>~eder- a los jefel>' ,
y oficiales del Al'ma de INGENIE-
ROS Que fiRuran en la siguielYte rela-
ci6n, ell premio de efectividad que a RE'I'[ROS
cada uno se le.sel\ala, a. parti r de las Circular. Exeme. Sr.: Vista la In..
fechas que ~amblén le IndIcan, con arr~' tanela ¡promovlida por el teniente de
¡!o a, lo dlspueMo e? l~s 6rdenes MI-I IN.GENlIEROIS (procedente de ta su-
:n:lsterlales de 24 de JunIo y 26 de sep- primida escala de reserva. retribuida)
tlembre de 1929 (D. O. núms. 140 D. Te6filo Sastret JirnhIez, 00!1 deatlnp
y 216). 1en el batan6n de Zapadores Minado-
O. O. núm. 25 29 de lnero de 1933 213
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SECCION DE INSTRUCCION
general de Guerra. RECLUTAllIENTO
l' .•
SECCION DE MATERIAL
SERVICIOS DE ING~NIEROS
Señor General de la octava división
orgánica..
Señor Interventor
,
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa a los fondos dotación para "Material cas que se exigirá en este reconoci-
división de 14 del md$ adual, al que' y Servicios de Ingenieros" e'1 importe miento, ~erá el que marca la orden
.compañaba certifici.do de reconocimiento. de su presupuesto, que asciende a circular de 9 de julio de 1918 (D. O. nú-
facultativo sufrido por el subay<Jdante, 126.387,65 ¡pesetas, de las c u a l e s mero' 154).
de ARTILLERIA O. Teodoro ~lata 123.887.65 pesetag qorres.ponden a· la S." Los oficiales que hubieran ob-
M.artinez. de re~iazo por enfermo en contra1a y las 2.500 pesetas restantes tenido certificado de reconocimiento fa-
~a mim13., en el que se consigna que al presupuesto complementario que de- vorab)e. podrán solicitar tomar parte en
se halla restablecido y por tanto en termina la orden circular de ::l8 de el curso. a cuyo fin el.evarán las o?Or-
condiciones de prestar scrvicio, este Mi- i abril de 1919 (c. L, núm. 56). tunas instancias, las que acompaüadas
Ilbterio ha resuelto que el interesadó I Lo comunico a V. E. para su conoci- del certificado ya mencionado y extracto
pase a la situación de disponible for- mknto y cumplimiento. Madrid,· Z7 de de la hoja de servicios, serán dirig:das
zoso en esa. división. con arreglo al diciembre de 1932- al coronel primer Jefe del regimiento
articulo tercero apartado A) del de- de Aerostación. quien propondrá a este
creto de 5 del presente mes (D. O. nú- AZAÑA Mini:.terio (Sección de Instrucción y
mero 5). . Reclutamiento) en tiempo oportuno, re-
Lo comunico a V. E. para su conoci- Señor General de la primera división lación de los aspirantes, que una vez
miento y cumplimiento. Madrid. 27 de orgánica. aprobada dioha propuesta. deben efec-
enero de 1933· Señores Ordenador de Pagos e Inter- tuar su presentación en Guadalajara el
ventor general de Guerra. día 25 de febrero próximo, con objeto·
. de sufrir el examen previo, reintegrán-
• Ib;e acto seguido a sus degtinos. Di '.
chas instancias deberán hallarlle en Gua-
y dalajara antes del día 15 del mismo
mes.
I 6." El examen previo habrá de com-
CURSOP DE OBSERVADORES DE prend~r I~s materias siguie~tes:
AEROSTlACION , Aphca'Clon.es de topografla e~mental
(lectura de planos y problemas topográ-
ExC111Q. Sr. : Visto d e!oICrito Circular. Excmo. Sr.: Por este M\- •fico~), .dibujo topoltráfico ~Croquización)
de (sa división de diez del ac- nisterio sc ha dispuesto anunciar un y dl~uJo pan!,~mlco; noclone~ de geo-
tual, al que acompañaba certificado de' CIll'SO de observadores de ~rostaci6n met~la descnptlva y per.9PElC.tlVa; .g;eo-·
reconocimiento facultativo sufrido por para oficiales de Estado Mayor, Infan- !grafla de E!llpañ~; 0.rgaOlzacl6n mlhtar
el auxiliar de primera clase del Cuer- I tería. Caballería, Arlillería, Ingenieros I de E9pafta ~ aphcaCI6n de tos regla-
po Auxiliar de INTENDENCIA MI- 1Y Aviaci6n que no hubieran obtenido; ~enlos tá~lcos. de Infantería, ~aballe­
LITAR. O. Diego Rivera Fernández, I con anterioridad el expresado título, con 1r!a ~. Artlllena en la reso1tll:16n de
que se !lallaba de reemplazo por en-¡ arreglo a las siguientes bases: I eJerCICIOS .sobre el ¡;Iano.
fcnno en Granada, por orden circular l." El n.úmero de plaizas será de ¡.Los aspIrantes procedentes de Avia-
de 20 dc >eptiembre de J932 (D. O. nú- diez distribuidas en la siguiente forma: clón, quedan exceptuados de este exa-
mero 2'::4), y por el que se demuestra: para Estado Mayor dos; para Infan- I ~en. asi como del reeonocimier.,to mé-
que se encuentra curado y en diSipOsi- ¡teria dos; para Caballería una; para' dlco.
ción de prestar servicio, este Ministe-, Artillería dos; para In~nicros una; I 7·" El coronel Jefe del regimiento
rio ha rCl'ueito que el citado auxiliar para cualquier Arma o Cueropo de los <le Aerostación remitirá antes dd 5 ele
vuelva a la situación de servicio acti- indicados, procedentes de Aviación do;,. marzo propue~ta acompañada <Jet acta
va. con residencia en la citada p:aza, Podrán asi"otir asimismo y sin cubrir de examen formulada por la ES<'t1t'la
hast.a qt~ le corres.ponda ser colccado ninguna: de las pla~s que anteri~rmen- <le ()hserv~dores, de los oficiales que
y dlsp, n:hle forzoso apartado A), para te se CItan, los ofiCIales con destino en clehan cuhrrr las plazas anunciadas. la
efcctos de haberes con arreglo al de- el regimiento de Aerostación que no cual relación se puhlicará opo~tunamen­
creto de cinco dcl corriente (D. O. nú- ,posean titulo de observadores, ~iempre I t'" en e! DIARIO OncIAI..
mero 5). .:que obtengan certificado de reconocí-! 8." Los viajes, tanto de ida como
Lo comunico a V. E. para su conoci- ; míen.to favor~le y a.prueben el.éxamen ,de. re:g-reso. que el. personal del regi-
miento y cumplimiento. Madrid 25 de' prevIo que mas adelante: se senala. Imiento de Aerostacl6n. Escuela y alum-
enero de 1033, , ' I 3." .F;l curso se cOITJ1POndrá 4e cua- ! n?s. efectúen con motívo del cur~o, se-
_ tro penodo!.: el primero,. del 151 al 251 r~n por C!lenta dcl Estado y percibí-
AZANA. j de marzo, se desarrollara en Guadala-. mn las dIctas reg-Iamentarias durante
jara en el regimiento de Aerostaci6n;; los días que se hallen amentes de su
el segundo, del :26 del citado mes al 25 residencia hahitual.
del siguiente, en Guadaladara en la ¡ Los oficialcs aspirantes al cur~'O. efee-
Escuela de Observadore~ aerosteros; el tuarán también los viajes por cuenta
de Guerra.. tercero, del :26 de abril al 25 de junio. ! d~l Es.1ado. inclUMJ los de ida para su-
con la Escuela de Observadores en su frlr examen. como los de regreso a sus
destacamento de Carabanchel; el cuar- .destinos, pero ~in derecho a dietas ni
too del 26 de junio al ro de julio. con emolumento a'I~llo, aparte de los que
(ta misma en combinación con ta Secci6n les corres~nda por sus destin09 de
de Costa de la Escuela Central de pIl.antilla.
Tir~ en ta. Plaza de Cádiz. I <l." Este cu,rso .será declarado válido
3· ~rvlrán de base para el desarro- a los efectos del artículo J3 del vigente
110 del curso I~ programaos presenta-, reglame.nt? de Aeronámica, al personal
dos.r que han. ~1do aprobados. •• del re!UrnJento de Aero~tad6n que co-
4· ~,oficla-les Que. d~en aSlS.hr opere en el mismo profesorado y alum-
a él. soheltarán re,<:onoclmtento mé<hco l1<l~ de la Escuela que asistan a su t<>-
de lo.s, ~orr~tpandl~tes Generales de tahdad, según relaci6n que remitiri ala~ ,dIvIsiones orgánicas, Coman4antes su termlnaoCi6n. el Jefe de 'a misma.
Mlhtaru ~e Baleares y CanarIas o . 10. CoadYuvarán al tercer periodo
Jefe SuperI?r de las Fuerzas de ~a- del e.urso 1<ls siR'uientes organis.mos: Lasrr~ecos, qUlen~s. nombrarán el Trlbu- SecCIOtte!o' de Infanterla y Artillerla de
nal Médico YI\¡t~r 9-u~ haya de efec- Costa de la Escuela Central de Tiro.
tuarlo en la ca~ltahdad o plaza. que las cuales facilitarán los elementos que
en cada caso estll~~ más ~onve?lent~. puedan proporcionar. de acuerdo con la
E'1 cuadro de condICIones pSlcofisl016gl- I Escuela de Observadores. El regimiento
Sef\or G('n~ral de la scgunda división
orgánica.
Señor 1nterventor general
ExiCmo. Sr.: Examinado el proyecto
<le abastecimiento de aRUU a los edifi-
cios milita res e instalación <1e una es-
taci6n depuradora en Alcalá de Hena-
re&. cursado por la Comandancia ~
Obras y Fortifkaci6n de esa divbión
en 7 del actual, este Ministerio ha re-
suelto allrobarlo para ejecuci6n de las
obras que lo integran por el sístema
de contrata mediante sublllSta pública de
carácter local y urgente, siendo cargo
214
de Art:l1ería a caballo facilitará una
batería d"tada de mil disparos para la
.bservac:ón real.
11. El transporte a Cádiz y regre-
so a Guadalajara de dos unidades del
regim;('nto de Aerostación con ~u per-
50nal y material. será por ferrocarril
. y cuenta del Estado.
•
29 de enero de 1933
12. Para los gastos que se orlgmen
en este curso se asignan 42.972,EQ pe-
setas, de~iendo la Ordenación de Pagos
dis.poner se comignen para librar a la
Intendencia de la quinta divisi6n, dicha
cantidad. a que asciende el presupuesto
que por tOOoo conceptos origine el pre-
~nle curso de observadores.
Lo comunico a V. E. para su conoci.
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de
enero de 1933.
AZAÑA.
Señor...
MADRID.-brPUJrTA y T&1.UU8 NI. IIJ·
.laTD'O .Il I.A G1IDAA
